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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menguji patogenitas Beauveria bassiana yang diperbanyak pada beberapa jenis media cair. Penelitian
dilakukan pada Desember 2013 sampai Juni 2015 di Laboratorium Mikrobiologi dan  Laboraturium Zoologi Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala. Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial yang terdiri dari dua faktor yaitu tingkat pengenceran dan media cair buatan dengan
kombinasi perlakuan sebanyak 72 unit. Tingkat pengenceran yang digunakan yaitu 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5, dan 10-6, sedangkan
media yang digunakan adalah kentang, ketela dan jagung. Hasil yang diperoleh yaitu tingkat pengenceran berbeda nyata terhadap
mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti instar III. Tingkat pengenceran 10-1 menyebabkan persentase mortalitas sebanyak 43,07%
selama lima hari pengamatan. Hasil yang diperoleh pada media cair buatan juga menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap
mortalitas larva nyamuk A. aegypti instar III. Media cair buatan memiliki perbedaan dengan kontrol terhadap mortalitas larva
nyamuk.
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